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Tamaño: Mediano a pequeño. 
 
Forma: Redondeada o bien ovada, deprimida levemente en la cara ventral. Contorno irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada y, a la vez, deprimida hacia la parte de la sutura, por ello suele sostenerse el 
fruto en pie pero inclinado. Punto pistilar: Pequeño, situado en suave agadón. 
 
Sutura: Incolora, sólo apreciable por una finísima línea y no es frecuente. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha, casi superficial aunque a veces está bien delimitada, rebajada en la cara 
ventral. Pedúnculo: Muy corto, aisladamente aparece alguno largo, semi-fino o engrosado desde su mitad 
hasta el extremo superior. 
 
Piel: Fina y dura, semi-brillante y apergaminada. Color: Rojo a granate oscuro. Punteado abundante, 
uniforme, de color crema y a veces aureolado de rojo, dejando solamente libre la cavidad del pedúnculo. 
 
Carne: Crema, traslúcida. Blanda pero de piel dura. Sabor: Aceptable. 
 
Jugo: Rosado más o menos intenso. 
 
Hueso: Alargado con el ápice teñido de rojo. Adherido por suaves fibras, algunas veces se encuentra 
fuertemente adherido al pedúnculo. 
 
Maduración: Mayo en Torrelavega (Santander). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
